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Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  sondages  réalisés  sur  ce  projet  de  lotissement  de  1,3 ha  aux  portes  du  centre
historique  de  Tréauville  produisent  des  résultats  extrêmement  limités  en  terme
patrimonial et scientifique.
2 Un  réseau  d’une  quinzaine  de  fossés  parcellaires  constitue  l’essentiel  des  vestiges
rencontrés. Aucun mobilier ne permet de définir la chronologie de la mise en place et







Année de l’opération : 2016
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